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ana lysé par l’auteur, notam ment dans le domaine des croyances. Celles- ci 
étaient- elles spé ci ﬁ ques au milieu étu dié ? Il s’avère déli cat d’éta blir, au 
sein même des compa gnons impri meurs, le nombre de per sonnes réel le -
ment concer nées par les atti tudes que Grifﬁ n juge répan dues. La dimen sion 
quan ti tative des phé no mènes ana ly sés reste, en effet, quelque peu opaque. 
De ce point de vue l’étude est un exemple – tout à fait enri chis sant, on l’a 
compris – d’une his to rio gra phie sous l’enseigne de ce que Lawrence Stone 
avait pro clamé jadis comme le « retour du nar ra tif ». L’argu men ta tion tire 
sa force de tout un ensemble d’exemples sou vent très détaillés – des vies 
entières qui s’ouvrent ainsi au lec teur – mais dont la repré sen ta ti vité aurait 
été plus assu rée si l’étude avait aussi éla boré de façon sta tistique les don -
nées four nies par les sources.
Albrecht BURKARDT,
Uni ver sité Lumière - Lyon 2.
Robert GODDING, Bernard JOASSART, Xavier LEQUEUX, François DE VRIENDT, 
Joseph VAN DER STRAETEN, Bollandistes. Saints et légendes. Quatre 
siècles de recherche. Bruxelles, Société des Bollandistes, 2007, 184 p., 
93 ill., 49 €.
En 2007, la Biblio thèque royale de Belgique accueillait, pour commé -
mo rer la publi ca tion (en 1607) des Fasti Sanctorum du jésuite Rosweyde 
sur les presses de Plantin à An vers, une expo si tion de manus crits, d’impri -
més et de gra vures consa crés aux Vies de saints, qui fut aussi l’occa sion 
de la paru tion d’un « beau livre », riche ment illus tré en cou leurs, retra -
çant l’his toire d’une société savante sans équi va lent : les Bollandistes, qui 
doivent leur nom à Jean Bolland, le conti nua teur de Rosweyde et jésuite 
comme lui. Les pre miers volumes des Acta sanctorum parurent sous sa 
direc tion en 1643 (le der nier, en 1925, consacre plus de 760 pages aux 
saints de deux jours du calen drier, les 9 et 10 novembre…) et la Société 
conti nue de publier : la Bibliotheca hagiographica, grecque, latine et 
orien tale ; les Ana lecta bollandiana, revue de réfé rence (et long temps la 
seule) dans le domaine de l’hagio gra phie ; les Subsidia hagiographica, 
série de livres qui la complètent. Elle a déve loppé récem ment sa propre 
his to rio gra phie – avec les tra vaux de Bernard Joassart en par ti cu lier, 
accueillis dans la nou velle col lec tion Tabularium hagiographicum. Éma -
na tion de la Société de Jésus, elle n’a jamais compté que de très petits 
effec tifs (deux à quatre per sonnes en règle géné rale : la liste complète 
des Bollandistes, en ﬁ n de volume, sur leur quatre siècles d’exis tence, 
compte soixante- huit noms, dont cer tains pour une courte période) et 
s’est pro gres si ve ment rap pro chée de l’Uni ver sité, jus qu’à inté grer un 
laïc (Xavier Lequeux). Parmi les assis tants, elle compte aujourd’hui une 
femme (Claire Marlier, catalographe), ce que les pro mo teurs du très aus -
tère col lège bollandiste, construit dans les fau bourgs de Bruxelles autour 
de 1900, n’auraient certes pas ima giné – quand bien même ils œuvraient 
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à une entre prise alors ultra- moderne et demeu rée excep tion nelle : le bâti -
ment de leur biblio thèque, riche actuel le ment de 500 000 volumes et un 
millier de pério diques spé cia li sés.
Cette moder nité est, à vrai dire, leur trait ori gi nel. Fils de l’huma nisme 
et de la Contre- Réforme, Rosweyde ( 1569-1629) s’est d’abord voulu 
phi lologue. Bolland ( 1596-1665), assisté d’Henschenius (Godfried Hens-
chen,  1601-1681), donna une ampleur sans pré cé dent à la recherche des 
sources et au tra vail docu men taire ; ce fai sant (l’ouvrage de 1643 contient 
« le pre mier traité d’hagio gra phie cri tique », p. 39), il accep tait d’emblée 
le carac tère inachevé, au moins à l’échelle d’une vie d’homme, du pro jet. 
Ce der nier, porté par la tra di tion anversoise de l’impri merie, prit rapi de -
ment une dimen sion col lec tive et presque indus trielle, mal gré la modes tie 
des moyens humains : les visi teurs du « musée bollandien », aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, ont décrit l’impor tance des col lec tions consti tuées, métho -
di que ment exploi tées, nour ries par une cor res pon dance éru dite avec 
toute l’Europe, au sein de la Compa gnie mais aussi au- dehors : ainsi Du 
Cange, ou encore Leibniz ; et par des voyages scien ti ﬁ ques, dont ceux de 
Paperboch (Daniel van Papenbroek,  1628-1714). Moder nité qui ne pou -
vait man quer de sus ci ter la contro verse – au siècle du « déni cheur de 
saints » (Jean de Launoy, d’ailleurs absent du volume), le ter rain, nous 
dit- on, était par fois miné… L’une des plus fameuses porta sur la fon da -
tion des Carmes, les quels obtinrent de l’Inqui si tion de Tolède un décret 
contre les Acta Sanctorum, en 1695. La renais sance de la Société, après la 
dif ﬁ  cile période de la sup pres sion de la Compa gnie puis de la dis per sion 
des col lec tions bollandistes (par les Fran çais annexant la Belgique), sous 
l’impul sion de Charles De Smedt ( 1833-1911) puis sur tout de Hippolyte 
Delehaye ( 1859-1941), sera sus pecte de moder nisme. Les auteurs de 
Bollandistes. Saints et légendes… manient par fois la litote avec un sens 
dis cret de l’iro nie qui marque ici une cer taine conti nuité.
Minus cule par sa taille mais extraor di nai re ment féconde, la Société 
des Bollandistes a su acqué rir des compé tences édi to riales, désor mais 
éten dues aux nou velles tech no logies (cf. la ver sion élec tro nique des Acta 
sanctorum : http ://acta.chadwyck.co.uk), dont le présent livre est une 
nou velle illus tra tion – assez peu habi tuelle dans leur pro duc tion, vouée 
à l’éru di tion la plus poin tue plu tôt qu’à la vul ga ri sa tion. On signa lera 
le remar quable dos sier ico no gra phique — le cha pitre signé par François 
De Vriendt atti rant à juste titre l’atten tion sur un « tré sor méconnu », les 
gra vures des Acta Sanctorum — ainsi que les impor tants ex cursus sur cer -
tains aspects maté riels de la série : pro blèmes d’impres sion, dédi caces, 
dis ser ta tions spé ciales, fron tis pices, dif fé rentes édi tions, etc. Les deux 
pre miers cha pitres offrent en outre un aper çu du genre hagio gra phique 
avant 1600.
François TRÉMOLIÈRES,
Uni ver sité Paris Ouest-Nanterre La Défense.
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